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FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM FORBUD MOT BRUK AV TEINER OG 
ANDRE REDSKAPER TIL FANGST AV KRABBE I HUMMERFREDNINGSTIDEN. 
Fiskeridepartementet har den 29.05.87 i medhold av lov av 3. juni 
1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 4, bestemt: 
I 
I forskrift av 25. juni 1986 om forbud mot bruk av teiner og 
andre redskaper til fangst av krabbe i hummerfredningstiden, 
gjøres følgende endring: 
§ 1 skal lyde: 
På kyststrekningen Tønsberg Tønne til Varnes fyr, Lista, er det i 
hummerfredningstiden (fra og med 1. januar til 1. oktober kl 
0800) forbudt å sette ut teiner eller andre redskaper (med eller 
uten agn) til fangst av krabbe på grunnere vann enn 25 m. 
§ 2 (ny) skal lyde: 
Fiskeridirektøren kan dispensere fra nevnte bestemmelse for 
manntallsførte fiskere på blad B. 
II 
Denne forskrift trer i kraft 1. juni 1987. 
Etter dette har forskriften følgende ordlyd: 
FORSKRIFT OM FORBUD MOT BRUK AV TEINER OG ANDRE REDSKAPER TIL 
FANGST AV KRABBE I HUMMERFREDNINGSTIDEN. 
I 
§ 1 
På kyststrekningen Tønsberg Tønne til Varnes fyr, Lista, er det i 
hummerfredningstiden (fra og med 1. januar til 1. oktober kl 
0800) forbudt å sette ut teiner eller andre redskaper (med eller 
uten agn) til fangst a v krabbe på grunnere vann enn 25 m. 
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Fiskeridirektøren kan dispensere fra nevnte bestemmelse for 
manntallsførte fiskere på blad B. 
II 
Denne forskrift trer i kraft 1. juni 1987. 
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